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題 目 A Scale Mixture-based Stochastic Model of Surface EMG Signals and Related Applications 
（表面筋電位信号の尺度混合確率モデルの提案とその応用） 




































第 5 章では，本論文の要約と今後の研究課題について述べる． 
